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Landhuusholdningsselskabet angaaende.
Bedtagnc Bestemmelser for Selskabets Birksemhed.
^  det S elskabet for et P a r  A ar siden tog den 
B e s lu tn in g , indtil videre ikke, som tilfo rn , a t  ud­
sa tte  visse theoreliske og praktiske P riisop gav er, og 
derom a t  lade udgaae aarlig  Kundgjorelse, —  ind- 
skrankede del sig t i l ,  a t  udstede en a l m i n d e l i g  
O p fo rd rin g , hvori det gjorde opmcrrksom p a a , a l 
det frem deles, efter E v n e , vil soge a t  bidrage til 
L a n d h n u s h o l d n  i n g e n s  Frem m e, og a t alle F o r­
slag og Anmeldelser, sigtende kil a t  n aae dette M a a l , 
ville v a re  Selskabet kjarkomne. I  Henhold dertil 
bem arkedes i D e ts  sidst kundgjorte A arsbere tn ing :
1 .
Selskabet vil isa r  lade det v a re  sig m a g t p å ­
liggende a t  virke p aa  den agerdyrkende Klasse ved 
a t  understotte L aane-B ogsam linger i Provindserne, 
drage O m sorg for A vlskarles og Agerdyrkeres prak­
tiske D annelse og p aa  andre M a a d e r soge a t ud­
brede nyttige K undskaber; fremdeles ved a t  fremme 
Ind fo re lsen  a f  forbedrede Landbrugsredskaber og 
gode S a d e a r te r ;  ved a t  opm untre og understotle 
til hensig tsm assig t J o r d b r u g , m . v .
2.
T il passende B id ra g  a f  de S k rif te r , som S e l ­
skabet, til A lm u e-O p ly sn in g s  F rem m e, pleier a t  
uddele, have de L a a n e - B o g s a  m l  i n  g e r ,  som ere 
eller blive oprettede for et S o g n s ,  P a s to ra ts  eller 
storre D istric ts Beboere, fortrinlig A dgang. I  B e- 
gjerninger derom on skes oplyst, hvilke B o ger S a m ­
lingen allerede m aatte  indeholde; saa og de F o r­
ho ldsreg ler, som kroeffes for a t  sikkre S a m lin g e n s  
Vedligeholdelse og Afbenyttelse til Bedste for den 
paagjeldende Com m une. —  T il de Laanebiblivlheker,
som S elskabet allerede tidligere h ar linderstottet, kan 
forventes yderligere B id ra g  a f  passende D oger, n a a r  
der meddeles Selskabet paalidelig og tilfredsstillende 
Underretning om deres nuværende T ils tan d , B esty­
relse og Afbenyttelse.
3.
I b la n d t  de L o e r l i n g e r ,  som ved S elsk abe ts  
Foranstaltn ing  scettes i Tjeneste hos duelige J o r d ­
brugere for praktisk a t  d a n n e s  t i l  f l i n k e  A v l s ­
k a r l e  og A g e r d y r k e r e ,  kunne baade Bonderson- 
ner og Andre vente Antagelse ril en a f  de s æ d v a n ­
lige S k ifte tide r (1 M a i  og 1 N ovem ber), forsaar 
vidt P ladser ere ledige, og d e , som a ttra a e  saadan 
A ntagelse, dertil findes skikkede. I  B egjeringer, 
som derom indgives til Selskabet og som bor virre 
ledsagede a f  anbefalende V idnesbyrd , m aatte  oplyses 
den S o g en d es  Alder og, dersom han  er værnepligtig, 
tillige h an s  Loegds- vg R u lle -N u m m e r. I n g e n  
V æ rn ep lig tig , som er fyld t 21  A a r ,  kan komme i 
B e tra g tn in g  til a t  an tages. I  L irretiden, som er 
3  til 4  A a r ,  anviser Selskabet Lcrrlingerne en ny 
Tjeneste hvert A a r ,  for a t  de kunne have Lejlighed 
til ak gjore sig bekjendte n.ed gode A vlsbrug i Lan­
dets forskjellige Egne. D e  tjene i Lirretiden uden 
Lon, men faae H unsli) og Kost hos deres H uus- 
bonder. J fo lg e  de derom fastsatte allerhoieste B e ­
stemmelser, ere de værnepligtige K arle, som S e lsk a , 
bet i den ovennervnte H ensigt ndvcrlger, fritagne 
for Udskrivning til Krigstjeneste ved den staaende 
H c rr , ikke blot saolaenge de , som Lcrrlinger, tjene 
rinder S elskabets T ilsyn, men ogsaa efterat Lirretiden 
er udloden og Selskabet da h ar d im itteret dem.
4 .
D e  K o r n r e n s n i n g s m a s k i n e r ,  S v i n g ­
p l o v e  og  a n D r e  R e d s k a b e r ,  som Selskabet la ­
der forfcrrdige, soges fornemmelig udbredte ved a t  
overlades imod nedsat B eta lin g  til uformuende,
men frem adstrabende L an d m a n d , som derom melde 
sta med tilforladelige O p lysn inger om deres. J o r d ­
b rugs T ilstand. A f saadanne M a n d  kunne saa 
m anae stere nyde G odt af denne Foranstaltn ing  saa- 
lcenge S e ls ta b e t ,  til flige N edstabers Anskaffelse, 
vvvebarer fra  Fonden -»l u sus pud lioos det tempo- 
ra ire  P e n g e -T ils tu d , som i endeel A a r h a r v a re t 
det forundt.
. ,5 --
Betingelserne for den U n d e r s t s t t e l s e ,  som 
S e ls ta b e t  yder til B s n d e r j o r d e r s  h e n s i g t s ­
m a s s i g e  D y r k n i n g ,  ere i det V asentlige  fol, 
aende: a t  S a d s t i f t e t ,  som Vedkommende selv fvre- 
f la a e , indrettes enten efter V exeldristens eller det 
vverstaarne K obbelbrugs N eg ler; a t Jo rd e rn e  enten 
vmhyggeligen behandles med fuld B rak , eller dyrkes 
med B ra k fru g te r , i det mindste eengang i S a d o m -  
lobet, a t  Som m erstaldfodring  saavidt m uligt anven­
des, a t  de Paagjeldende underkaste sig T ilsyn med 
de indgaaede Forplig telsers noiagtige Opfyldelse. —  
B egjeringer om denne Understottelse m aae ledsages 
med el K o rt eller A frids a f  den S s g e n d e s  M a rk , 
p aa  hvilket sam tlige Lodder, hvori denne er mddeelt, 
m aae  v a re  tydeligt afsatte og betegnede med N um - 
m ere; hvorhos m aatte  medfolge dertil svarende fuld­
stændig D rif ts ta b e l, som viser, hvorledes disse Lod­
der ag tes  dyrkede saavel i O vergangsaarene  som 
siden. J o v r ig t  m aae flige B egjeringer indeholde 
fuldkommen paalidelige E fterretn inger om Jo rd e rn e s  
B eskaffenhed, Udskiftning, A re a l, H artk o rn , B e lig , 
genhed, n a rv a re n d e  D r i f t ,  V e sa tn in g e n , de S i ­
gendes F o rm nes tils tan d , o. s. v . N a a r  disse O p ­
lysn inger f a t te s ,  kunne Ansogningerne ikke venteS 
a t  komme under B e trag tn in g .
F o rtrin lig t Hensyn tages til de B o n d e r , som, 
foruden a t  indfore en god D r if t ,  tillige ville mergle. 
—  H u u sm a n d , som dyrke deres Lodder med K se r , 
knnne fo rtrin sv iis  g jsre R egning p a a  H ja lp  til
ti, forbedret D r if t .  Skolelæ rere m aae i den H en­
seende staae tilbage for H unsm crnd , med m indre de 
ved P lom m g med Koer give et godt E rem pel for 
andre D yrkere a f  S m a a lo d d e r.
6.
D a  det for S elskabet er v ig tig t a t  erfare de 
Frem skridt, som gjores i L andbruget, vil S e ls t bet 
med E rkendtlighed modtage paalidelige 21- . .
ikke blot om enkelt M a n d s  monstervcrrdige Fc^ » 
gender i h a n s  landoekonomiste Virkekreds, men 
saa om nye og bedre F rem g an g sm aad er, som 
E g n s  Agerdyrkere anvende med H eld i een e 
anden Green a f  deres H aand te ring .
N a a r  hine Foretagender indberettes for a t  .e , 
lo n n e s , bor Anmeldelsen derom , ifolge S elskabe ts 
Love vcrre bekrcrftet a f  tre A ttestan ter, som efter 
deres personlige E rfa rin g  bevidne det A nm eldtes 
R igtighed og a f  hvilke A ttestanter i det mindste den 
ene m aa  vcrre geistlig eller verdslig  Em bedsm and 
eller og S elsk abe ts  M edlem .
Alle A ndragender m a a e , n a a r  Vedkommende 
su ste  a t  faae dem afgjorte i den forste H alvdeel a f  
det nceste A a r ,  vcrre indkomne inden Udgangen a f  
det lobende A ar.
Valgmode den 2 3  December 1 8 3 5 .
H r . C onferentsraad og GeN eralprocureur A r ­
s t e d ,  der efter T on r frasraad te  som S elskabe ts 
M edprcrstdent, blev a tte r  gjenSalgt til denne Post 
for de ncrste 3 A ar. —  Ligeledes g jenvalgtes til M ed ­
lem m er a f  S elskabets Commisstoner de samme M crnd , 
som dertil udvalgtes i M o d e t d. 17 D ecbr. 1834- 
(see delte T id ssk rift, 4  V in d , S .  175 .) '
